






































































































































































































































する議定書」（Convention on the Protection of the Marine Environment of 








から実施された「バルト海包括的環境行動計画」（JCP：Baltic Sea Joint 
























































活動計画」（Activities of the Commission）が立案され，86年に最初のバ
ルト海海洋環境におけるアセスメント（80-85年）結果が報告されている．
その後アセスメント結果に基づき，翌87年に「第Ⅰ期（87-89年実施）バ























































































































































締結 国際条約名 締約国 DK FI DE NR SE EE LV LT PL RU
1972 ロンドン条約 78 ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○
1974 北欧環境保護条約 4 ○ ○ － ○ ○ － － － － －
1980 ヘルシンキ条約（1974）7＋EU ○ ○ ○ － ○ － － － ○ ○




9＋EU ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○
（注） DK：デンマーク，FI：フィンランド，DE：ドイツ，NR：ノルウェー，SE：スウェーデン， 
EE：エストニア，LV：ラトビア，LT：リトアニア，PL：ポーランド，RU：ロシア 








































































































































































































































政策および法律，規制改革の実行（ドイツ／ ICLEI＝the International 
Council for the Exploration of the Sea担当），2）制度の強化と人的資源




































































Investment Centre）， ラ ト ビ ア 環 境 保 護 基 金（Latvian Environmental 
Protection Fund），リトアニア自然基金（Lithuanian Found for Nature），
ポーランド環境保護・水管理基金（The National Fond Environmental 


































































































































































































































































































































　バルト海沿岸諸国のアジェンダ，「バルテッィク21（the Agenda 21 for 











Strategies Around the Baltic），北欧評議会などの国際機関に加え，世界
銀行，欧州復興開発銀行，EIB，NIB，Nefcoといった国際規模の開発銀
行，さらにBLA21F（バルティック・ローカル・アジェンダ21フォーラ
ム：The Baltic Local Agenda 21 Forum），CCB（バルティック環境連合：
Coalition Clean Baltic）等のNGOを含む「SOG（高級事務レベル間グルー

























































































































































































































































































































1 EANET: Acid Deposition Monitoring Network in East Asia 
2 NOWPAP: Marine and Coastal Environment of the Northwest Pacific Region
3 EMEP: European Monitoring and Evaluation Programme
4 CLRTAP: Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
5 HELCOM: Baltic Marine Environment Protection Commission
6 Kristine Kern and Tina Löffelsend, Marko Joas、Detlef Jahn、Kristine 
Kern, 
 2008. ”Governing a Common Sea: Environmental Policies in the Baltic Sea 
Region”, 
 Earthscan. pp.115-142.
7 Tanpani Kohonen.2003. “Finnish Strategies for Protection of the Baltic 
Sea”, Ministry of the Environment. Pp.1-9.
8 Ronnie Hjorth. 1992. “Building International Institutions for Environmental 
Protection: The case of Baltic Sea Environmental Cooperation” Linköping 
University. Pp.129-136.




 Article 5　Harmful substances　（1992年改訂後の条文）
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 The Contracting Parties undertake to prevent and eliminate pollution of the 
marine environment of the Baltic Sea Area caused by harmful substances 
from all sources, according to the provisions of this Convention and, to this 
end, to implement the procedures and measures of Annex I.
 第6条　陸上起源の汚染に関する原則と義務　
 Article 6　Principles and obligations concerning pollution from land-based 
sources
 1.  The Contracting Parties undertake to prevent and eliminate pollution 
of the Baltic Sea Area from land-based sources by using inter alia Best 
Environmental Practice for all sources, - -7 and Best Available Technology 
for point sources. The relevant measures to this end shall be taken by 
each Contracting Party in the catchments area of the Baltic Sea without 
prejudice to its sovereignty.
 2.  The Contracting Parties shall implement the procedures and measures 
set out in Annex III. To this end they shall, inter alia, as appropriate co-
operate in the development and adoption of specific programmes, guidelines, 
standards or regulations concerning emissions and inputs to water and air, 
environmental quality, and products containing harmful substances and 
materials and the use thereof.
 3. Harmful substances from point sources shall not, except in negligible 
quantities, be introduced directly or indirectly into the marine environment 
of the Baltic Sea Area, without a prior special permit, which may be 
periodically reviewed, issued by the appropriate national authority in 
accordance with the principles contained in Annex III, Regulation 3. The 
Contracting Parties shall ensure that authorized emissions to water and air 
are monitored and controlled.
 4. If the input from a watercourse, flowing through the territories of two or 
more Contracting Parties or forming a boundary between them, is liable 
to cause pollution of the marine environment of the Baltic Sea Area, the 
Contracting Parties concerned shall jointly and, if possible, in co-operation 
with a third state interested or concerned, take appropriate measures in 
order to prevent and eliminate such pollution.
10 第3条「基本原則と義務」　
 Article 3　Fundamental principles and obligations（1992年改訂後の条文）
 1. The Contracting Parties shall individually or jointly take all appropriate 
legislative, administrative or other relevant measures to prevent and 
eliminate pollution in order to promote the ecological restoration of the 
Baltic Sea Area and the preservation of its ecological balance.
 2. The Contracting Parties shall apply the precautionary principle, i.e., to 
take preventive measures when there is reason to assume that substances 




may create hazards to human health, harm living resources and marine 
ecosystems, damage amenities or interfere with other legitimate uses of 
the sea even when there is no conclusive evidence of a causal relationship 
between inputs and their alleged effects.
 3. In order to prevent and eliminate pollution of the Baltic Sea Area the 
Contracting
 Parties shall promote the use of Best Environmental Practice and Best 
Available Technology. If the reduction of inputs, resulting from the use of 
Best Environmental Practice and Best Available Technology, as described 
in Annex II, does not lead to environmentally acceptable results, additional 
measures shall be applied.
 4. The Contracting Parties shall apply the polluter-pays principle.
 5. The Contracting Parties shall ensure that measurements and calculations 
of emissions from point sources to water and air and of inputs from diffuse 
sources to water and air are carried out in a scientifically appropriate 
manner in order to assess the state of the marine environment of the Baltic 
Sea Area and ascertain the implementation of this Convention. 
 6. The Contracting Parties shall use their best endeavors to ensure that the 
implementation of this Convention does not cause transboundary pollution 
in areas outside the Baltic Sea Area. Furthermore, the relevant measures 
shall not lead either to unacceptable environmental strains on air quality 
and the atmosphere or on waters, soil and ground water, to unacceptably 
harmful or increasing waste disposal, or to increased risks to human health.




13 HELCOM Programme Implementation Task Force (HELCOM PITF). 1999. 
“Criteria for inclusion and deletion of Hot Spots:PROCEDURES and 
Guidelines for inclusion and deletion of Hot Spots”（Annex.3）. pp.1-11; 






16 2003年9月19日にUnion of Baltic Cities(UBC)の事務局長Paweł Żaboklicki氏
への聞き取り調査に基づく（UBC事務局に於いて）.
17 Helsinki Commission. 1994. “Baltic Sea Environment Proceedings, Guidelines 












23 Marko Joas.2007.Beslustsstödsystem för kommuner genom kontinuerlig　
sjålvutvårdering på Internet:Datainsamlingens metod. Rellabllitet, validitet 
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同年，グダンスク会議「The 1973 Gdansk Convention on Fishing and Conservation of 

































同年，「2010年に向けた環境目標と戦略計画」（VISION & STRATEGIES AROUND 









同年，「Agenda21 for the Baltic Sea region － Baltic21」採択





















































































































































































































































































独立年度 UN加盟年度 EC/EU加盟年度 欧州通貨統合 WTO加盟
デンマーク 1849 1945 1973 不参加 加盟
フィンランド 1917 1955 1995 参加 〃
ドイツ 1990東西 1973 1967 〃 〃
ノルウェー 1905 1945 加盟せず 不参加 〃
スウェーデン 1523 1946 1995 　〃 〃
エストニア 1991 1991 2004加盟予定 対象外 2001年加盟
ラトビア 1991 1991 〃 　〃 　　　〃
リトアニア 1991 1991 〃 　〃 　　　〃
ポーランド 1918 1945 〃 　〃 加盟
















デンマーク 162.3 30,393 2.0 2.9 2.9 4.7
フィンランド 114.7 22,156 2.0 3.4 2.6 9.2
ドイツ 1,794.3 21,898 1.0 2.0 40.5 8.1
ノルウェー 159.4 35,527 3.2 2.9 2.4 3.0
スウェーデン 227.3 25,641 1.2 1.2 4.4 6.0
エストニア 5.0 3,470 ▲0.3 4.1(99) 0.8 11.7
ラトビア 7.1 2,964 ▲3.7 2.7 1.4 7.8
リトアニア 11.1 3,009 ▲3.9 1.0 2.0 10.8
ポーランド 160.9 4,159 4.4 10.2 17.2 15.0
ロシア 246.8 1,699 ▲5.9 20.6 66.0(97) 10.5











































Ⅳ 市 民 社 会 型
ネットワーク
トップダウン型
↓
ボトムアップ型合意
形成手法へ
政府のトップダウンによる環境取組に加え,大学とNGO,自治体
とが連携を図り，ボトムアップによる合意形成を重視した市
民参加型の環境取組の発展・定着を促進させるネットワーク
